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ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان درد ، رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي و ﺳﻄﺢ ﻛﺎﺗﻜﻮل آﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ 
  ﻣﻌﺘﺎدﻫﺎي اﻟﻜﺘﻴﻮ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﭘﻴﻮم و ﻏﻴﺮ 
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان درد ، رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي و ﺳﻄﺢ ﻛﺎﺗﻜﻮل آﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﻴﻮ و 
  ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﭘﻴﻮم و
 
و ﻋﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﭘﻴﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻦ در ﺑﻴﻤﺎرا ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻛﺎﺗﻜﻮل آدرﻧﺎل ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺳﻄﺢ - ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس- ﺑﺎ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﻴﺰان درد ، رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي و ﺳﻄﺢ ﻛﺎﺗﻜﻮل آﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺑﻌﺪ از ﺷﻮد ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم 
  اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﻴﻮ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﭘﻴﻮم و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮد.
دو ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﻫﻨﺮ و ﺷﻔﺎ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  ﺑﻮداﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ  روش اﺟﺮا:
ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﭘﻴﻮم و  ﻧﺪ.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ارﺗﭙﺪيﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﻴﻮ 
درد ، رﺿﺎﻳﺖ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ و درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻴﺰان 
  ﻣﻨﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺳﻄﺢ ﻛﺎﺗﻜﻮل آﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ آن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎران از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ودرد ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي  ﻧﺘﺎﻳﺞ:
ﻨﺎداري در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌ (540.0=eulaV Pدر ﺑﻴﻤﺎران ﻏﻴﺮﻣﻌﺘﺎد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد. )
ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  (840.0=eulaV Pﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻮد .)
  (918.0=eulaV Pﻧﺸﺪ .)
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ در ﺑﻴﻤﺎران  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻏﻴﺮﻣﻌﺘﺎد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از درد ﺑﻴﻤﺎران ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎك ﺑﻪ ﻃﻮر 
 از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
Evaluation of pain , satisfaction and katekolamines serum level after elective 
seguries and general anestesia in opium addict pateint and nonaddict 
Introduction: Regarding the fact that serum morphine levels in patients with 
opioid addiction are more common than normal people, high levels of morphine 
can affect the level of catecholamines by affecting the pituitary-hypothalamic-
adrenal axis. The aim of this study was to evaluate the pain, Satisfaction and serum 
catecholamines levels after elective surgery and general anesthesia among opium 
addicted and non addicted patients. 
Methods: This cross-sectional study was performed on two groups of patients 
referred to Bahonar and Shafa Hospitals who were referred for elective surgery. In 
the case group, patients with opioid addiction and control group were selected. 
After surgery and general anesthesia, pain score, satisfaction with the questionnaire 
and serum catecholamines level were measured. 
 Result: Patients' satisfaction from general anesthesia and postoperative pain was 
significantly better than non-adolescent patients. (P value = 0.045). Serum 
epinephrine levels were significantly higher in the control group (P value = 0.048). 
Serum norepinephrine levels were not significantly different between the two 
groups (P value = 0.819). 
Discussion: Overall, the results of our study showed that the serum level of 
epinephrine in opiate addicts was significantly lower than non-addicted group and 
the level of satisfaction with non-addicted patients was better than addicted 
patients. 
 
